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Анотація 
   українською:  
Дана магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню методів та засобів проведення 
аудиту систем управління баз даних. Проведено дослідження методів та засобів проведення аудиту 
системи управління баз даних. Для проведення аудиту системи управління бази даних використано 
метод із використанням тригерів.  У першій главі проведено аналіз і класифікація підходів до аудиту баз 
даних. У другій главі описані теоретичні відомості щодо проведення аудиту систем управління баз 
даних. Описано вбудовані засоби відстеження змін й оглянуто існуючі  програми для аудиту. У 
підрозділі «Охорона праці» розглянуто Закон про охорону праці й вимоги безпеки до робочих місць 
працівників з екранними пристроями. У підрозділі «Фактори що впливають на функціональний стан 
користувачів комп’ютерів» розглянуто різноманітні фактори які можуть впливати на функціональний 
стан користувачів комп’ютерів. 
англійською: 
This master's thesis is devoted to the study of methods and tools for auditing database management 
systems. A study of methods and means of auditing the database management system. The trigger method was 
used to audit the database management system. The first chapter analyzes and classifies approaches to database 
auditing. The second chapter describes the theoretical information on the audit of database management 
systems. Built-in change tracking tools are described and existing audit programs are reviewed. In the 
subdivision "Labor protection" the Law on labor protection and safety requirements for workplaces of workers 
with screen devices is considered. The section "Factors affecting the functional status of computer users" 
discusses various factors that may affect the functional status of computer users. The first chapter presents 
existing approaches to text analysis. 
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